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Analysis of employment injury of private forests in Kyoto Prefecture (I) 




年数のj習で区分し，特に災饗発生の多い構成嬰楽について検討した。年齢!認は29才以下， 30 39 
才， 40-49才， 50-59才， 60才以上の5段摘に分けている。
1. 年齢}留による労働災害の相違
1)休梁日数:ほぼすべての年齢艇の労働者に対して休業1::1数“2カ月以内"までの災等綿合


















1 )作業内容:各グループで共通に災管都合の商い作業は下刈りである。 Aグルー プでは|徐伐，
駿込み， Bグループでは地蜂え，伐倒， Cグループでは地静え，かかり水処埋の災寄与割合が高い。
*本報告の一部は，第104問日本林学会大会で口頭発表並びに104四日林論に漉報として発表した。
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2 )事諜組織 :Aグループは造材業， Cグループは森林組合に災椋割合が高い。 3)発生丹:各
グループに共通して 6月は災犠割合が潟く， 6月から 9丹は比較的災答割合の高い月である O
4)発生時:経験の洩い， Aクソレー プは10時以前に災等割合が高く， Cグループは午前中を通し
て災容割合が闘い。経験のi弱いちグループは午前と午後のそれぞれ後半に災認割合が潟い。 5) 
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淡-1 :t[3.{滋と{本当主日数
休業日数
年齢 1 il!Q 2 j周 3 迎 lfヨ 2}~ 3月半年半年道大 死亡以内以内以内以内以内以内以下以上傷怨 % 
29i;，長以下 16 36 12 12 20 。。。。4 100 25 
30…39成 31 31 23 15 。。。。。100 13 
40…49品交 8 24 8 28 20 4 4 4 。。100 25 
50…59)絞 12 27 l百 24 10 2 2 。1 2 99 132 
60絞 14 23 2J 20 14 5 3 。。。100 128 
災答件数 44 85 60 69 41 10 8 1 4 323 











7. 8 10- .nn+ 13- 15- 17Jl寺
91時 11寺 121寺 14fぽ 161時以降
36 16 。24 24 。
23 31 。3J 15 。
46 o 12 35 4 
17 :30 2 20 30 2 
14 37 2 ltI 32 2 
53 108 4 59 99 5 



























年鈴 I激災総{ï~はHさL 切れ飛来倒j淡 i銃一泌 % 災復件数
29歳以下 17 17 4 46 8 4 4 。。。。100 24 
30…39成 ? 21 36 14 7 7 。。。。99 14 
40 … 49t~立 15 8 4 27 19 8 15 。。4 。100 26 
50-59燦 14 17 6 29 16 2 1 3 2 l 1 102 132 
60j~足以上 15 21 5 2:3 14 2 14 4 G 2 101 132 
災ili-{lI:数 47 59 17 91 49 39 9 2 4 2 328 
% 14.:3 18.0 5.2 27.2 14.9 2.7 11.9 2.7 0.6 1.2 0.6 99.8 
3 )事故の別(表 “切れ"は各年齢j留におい も災帯割合が高い。特に29才以下の
!認では"切れ"が圧倒的に高い。災答割合の10%以上を I~Ljめる頻度の高いものについて見ると，













顕 Wi Ilf~ 1三. 同
4 4 。 4 。。7 。o 。4 。12 
7 6 7 2 4 
7 7 1 7 
20 20 13 4 18 
災 4 年総と{怒谷清IH立
協怒音M立
j陶 JrQ 符 j燦 JNl 
4 。 8 o 
7 。。14 。
8 。8 12 12 
2 2 7 5 
8 2 2 10 
24 5 8 29 14 
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手 下j伎 Je.反目立jその 災 i~!J
傷:~i- fUl % 件数
20 12 36 。01 100 25 
29 14 21 。7 99 H 
19 8 15 。01 102 26 
13 22 19 o 01 103 132 
14 21 13 む 98 135 
50 65 59 2 I つけっdつL 





















16 12 8 52 8 。() 。。4 。。。。01 100 25 
14 21 7 50 。。。? 。。。。。o 。99 14 
38 15 8 27 4 。。4 4 。。。。。01 100 26 
15 21 5 35 5 fυ 恥 3 l 2 4 。。4 。01 100 132 
24 26 4 30 7 。。 。。。。4 1 。99 135 
68 73 18 114 20 8 4 7 4 6 。。10 2 
20.5 22.0 5.4 34.3 6.0 1. 8 1. 2 2. 1 1. 2 1. 8 。o :3.0 0.6 0199.9 
















ンソー機コカマ務災機口一プ水木 み材 ンなど 他
。% 災後
件数
24 20 8 。。4 12 。4 4 12 。。。81 100 25 
7 14 21 。。。21 。7 7 14 。7 。。。98 14 
8 8 12 o 8 。23 15 4 8 4 12 。。o 。102 26 
12 14 8 1 4 23 8 3 3 4 1 。“ 21 100 132 
8 10 10 3 。2 30 4 2 5 8 11 2 。4 21 101 131 
36 41 :31 5 3 8 82 17 10 14 19 36 8 1 9 8 328 
11.012.5 9.5 1.5 0.9 2.425.0 5.2 3.0 4.3 5.8 11.0 2.4 0.3 2.7 2.4 99.9 
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ンソー機コカ'7¥i詩災機口}プオミ;木 み材 ンなど {也
12 12 4 o 4 16 。4 16 12 8 。。。。14 21 。。。29 。。7 7 14 7 。。
8 4 16 8 。4 24 12 4 12 。。4 。
7 8 7 6 5 26 4 2 4 5 14 5 2 3 
4 5 9 。4 31 3 3 5 8 13 1 3 
19 22 29 23 1 13 88 12 9 17 25 39 9 5 8 
。/O/ fjz数
81 100 25 。99 14 
01100 25 
2 1 01 132 
21 101 131 
8 327 














年 ij給 421三 5- 1(' • ."¥10… 20:<1: % 災復 % 以内(%)9{ハL(%)19年(%)以上. (%) 件数
29歳以下 17 (71) 7 (29) 。(0) 。(0) (100) 24 7.9 
30…39淡 4 (29) 2 (14) 7 (50) 1 ( 7) (100) 14 4.6 
40…49]設 7 (29) 3 (13) 5 (21) 9 (:38) (101) 24 7.9 
50-59)没 20 (17) 5 ( l) 28 (24) 65 (55) (100) 118 38.8 
60歳以上 12 (10) 6 ( 5) 29 (23) 77 (62) (100) 124 40.7 
災後{It数 60 23 69 152 304 99.9 
% 19.7 7.6 22.6 50.0 99.9 



















作業内容 A B C 大きく影響を与えることになるので，精l史的には不安定なところもあ
t也 ;存 。10 2 る。今後斑に調査データの集積を計り，安定したデータで検討するこ
下 メサ 13 14 19 
除 {え 13 3 6 とにしたい。
E主 切 。。o グループBは現在の林葉労働者の80%を越える大多数がj認するもの
校 打 13 1 3 で，今回の災響調査では195…200件が分類容れている。
2雪 起 。2 。グループCは高齢になって転職し，林業に従事した労働者である。
イえ f到j 。B 6 林業は肉体的にも体力の袈求される職場で，かつ被雑な作業内容と，
iを 材 13 1 6 高度な現場対応の判断の袈求される職場であるから，特に林業労働災
かかり木 6 8 16 
jl!j対新I外 。2 9 替の聞から関心のもたれるグループであり， 32-37件が鼠している。
搬 日1 6 。。これらの3つのグ、ループについて怖の袈悶との関係で、特長約な傾向
コド '浴 6 2 3 そ検討・するために，各グループをそれぞれ100%で示し，袈悶の宅環器
ま長 材 。4 。の仁l:tで10%以上の商い災替発生の割合を占める袈紫について取り げ
人?守主I搬 。。。た。
架設撤去 。2 。
1)作業内容との関係(淡-9) 機 32>み 13 3 く経験の浅いグループAでは，
荷 il'P 。2 。下メせり， I徐伐，枝打ち，造材，税込みといった多くの作業に災犠が発
林地移動 6 5 。生している。若い労働者には，これからの林業を担っていく人材とし
歩道移動 。2 。て期待がかけられ，多くの森林作業に取り組んでもらい，経験を積み，
通勤中 6 。 身体で{士事を覚えてもう必要があるから，多くの作業内容に分布して
1公i倹処感! 6 2 。いるものと考えられる。
その他 。。。
自ろう病 。1 。南約で熟練者のグループBは， J也静え，下メリり，枝打ち，伐俄，造
% 101 98 9 材が比較的災害発生の高い作業内容である。このグループに林業労働




講談総織IA B C 
森林組合 35 47 66 
i鐙材梁 65 49 31 
地元協梁 。3 。
{問 人 。1 3 
% l仙 100 100 
災得件数 17 200 32 
袋一1 9fr~1f.ーとの関係
| グルー プ
発生年IA B C 
3]z成元年I29 33 40 
2年 29 32 30 
3年 41 35 30 
% I 99 100 1∞ 
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高齢で経験の設いグループCでは 3，6， 8， 9月が高い(平成4年
度の 1'"'-'3月に発生した災惑を除外しでも 3月の災等割合はi弱い)。
グルー プ 3つのグループに共通して災犠割合の高い月は 6月であり，また 6
艶巴 A B C 月から 9月にかけては特に注認を援する路発生月とれられる。災
7，8，91寺I:l5 13 31 二二 寄発生月では冬期に災容が比較的少ない。これは山地が積雪のため，
10… 11寺 18 34 28 
121寺 2 0 作業の休止日数が多くなるためと考えられる。
13-1411者 24 16 19 5 )発生時との関部(淡-13) 若い，経験の桟いグループAでは
15-1611寺 24 34 22 1日の午前の前半に災磐割合が高い (35%)。午・後は前半と後半いづ
目度出生れも同じレベルである。この若い，経験の浅いグループにおいては l
% I 101 101 100 
/0 I .11よ山川 日の仕事の始まりに当たって，身体のウオーミングアップ，仕事に対
災撚1*数 17 196 32 
ー する心の構えをレベルアップずる何らかの措械を考えることが好まし
いと考える。
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12 12 16 
6 12 23 






作業場所 A B C 
地主'f.え J也 。12 22 
i3 * J也 24 20 31 イえ 初l ji!J 24 32 25 
uミ 利 ji!J 。10 
ゴニ #J 29 3 3 
道 fEd 。1 o 
Aどノ1， j滋 6 5 。
樹 上 12 11 。
林道開設地 。2 3 
トラック荷台 。日 3 
そ の 他 8 。6 
% 101 101 99 


























A B C 
12 6 
18 6 6 
8 8 3 。8 。
() 。。5 。
18 29 31 。3 6 
6 3 。
12 4 3 
6 ? 9 


























102 1合o 98 



























































































































































































































i怒怒名 A B 
'終' 折 12 19 
1'] f完 6 26 
t念 j金 12 6 
切 flリ 59 31 
機 倉リ 6 5 
者~滅創 。3 
切 紛1 。2 
!l免 臼 。υ つ
イ11 1筋腿~剣 。
線被損傷 6 1 
i限}求綴fお 。。
!ItYi強制 。。

























% 101 102 100 














To analyze forest work accid巴nts，1 inquir・edth巴 differencesbetween ag日bracketsof forest workers 
and other severaI investIgation it巴ms.Age brackets have five catcgorIcs: undcr thc age 29， 30-39， 40叩49，
50叩59，over・60.
FurthermOl・世， to analyze forest accidcnts adding on the number・of year employed in forestry works 
(emp!oyment y巴ar)，1 make thre世 groups that consist of 日広ebracket日ancl employment y日arbrackets. 
employment year brackets have four categorics: undcr 4 ycars， 5-9 ycars， 10ω19 ycars， over 20 years. And 
three groups are constructed as foIlows， (A): ag巴(underthe ag巴29)and cmployment yem・(under4 ycars)， 
(B): age (over thc agε50) and employment year (over 10 years)， (C): age (ovcr thc age 50) anc¥日mployment
year (under ，j years). 
1. Th日diff巴rcncesbetween age brackets of forcst workers ancl other scvcraI investigation ilems 
1) numbcr of clays of work susp巴nsion:the acciclent ratio of“shorter than 2 !1ollths" suspension is on high 
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level regarding al age brackets. As for“under the ag巴40"workers， the accident ratio of“shorter than 2 
W巴eks"sllspension is particlllarly on high level. 2) Occllrence time of accidents: the accident ratio is high 
dllring the morning for“under the age 29" workers， and also high level dllring 10:00・12:00and 15:00.17:00 
for“ov巴rthe age ω" workers. 3) Type of accident: the accident ratio of “Clt" injlry as for“llnder the 
age 29" workers is particlllarly 011 high level. The elder the workers are， they tend to get injury on the 
more types of accident!:l. 4) lnjllred part of body: as for “llnder the ag巴40"workers， the accident ratio of 
the tip part such as hands， legs and th邑Iikeis very high. As for“over the age 40" workers， the accident 
ratio of the pivotal part such as heads， chests and the Iike is high. 5) AppeIlation of injlry: the acciclent 
ratio of “a Clt" injury i!:l high for “llnder the age 40" workers and kinds of injury with high accid巴ntratio 
is incr・easingfor “over・theage 40" work巴rs.6) Assault object: re忽ardingaIl age bracket日， the accident 
ratio of “feJling tre世話"is high. As for“llnder the age 29" workers， the accid巴ntratio of “chain.saw" and 
“brush cutter" is high. 7) Object to be callsed by: the resllt of object to be callS記dby is similar to assault 
object. Regarding“the grollncl of forest siteぺth在日ffectof object to be cal!:lecl by OCCllres higher accident 
ratio than assalllt object. 8) Employment year: regarding each age bracket， the accid巴ntratio of巴mploy.
m日ntyear “llnder 4 Y日ar"is higher than“5・9year". As for日mploymentyear “llnd也1・4year"， itis remarl心
able that th巴 accidentratio of "llnder the age 29" workers (group A) is very high and that the accident 
nllmber of“over the age 50" work巴1・s(group C) is quite a many. The abollt 80% accident話。fforest wor. 
kers is occupied by“over the age 50" workers with employment year “ov巴r10 year" (group B). 
2. The differences b巴tweengrollp (A， B， C) ancl othel・severalinvestigation items 
1) Forestry operation: the accident ratio is high in w巴巴dingfor each grollp， then is high in improvem日nt
cutting and loading for grollp A ， insite preparation and felling for group B and in site pr巴parationand 
clisposal lodg芭dtrees for group C. 2) Activity or潟品nization:the accident ratio for group A is high in log. 
gin認 corporationand that for group C 
